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Čiavu. Oni nam pruza)U olsohito za peda-
goge zanimljiva psihološka opažanja i ocje-
ne pojedinih drjaka. Ne treba ni spominjati,
da je arhiv bogat što se tiče periode na-
rod"ni.rhbOr1baza hrvatstvo općine. Kad bi
se wredi1a nova historija Tro.gira na t;:meol.u
ovih dokumenata, Tro,gir bi imao sa do-
sad'a,šnjim djelima Luc~ja i Andreisa pot-
punu knjigu svoje povijesti kao malo koji
grad u našoj državi, a i: izvan nje.
« Ponovno molimo i upozoravamo povje-
renike »Narodne Starine« i sve prijatelje
lista da bi porardili za njegovo veće raši.
renje. Dosadašnji broj primalaca časopisa
ne dosta,je (pored nedostatne p I' ed p lat el.
Prilagali smo mnogim pređašnjim svescima
karle za nove adrese, ali odziv nije bio ni
minimalarn, te ~e u ov,akovim prilikama go-
tovo nemoguće nastaviti s izlaženjem.
DAROVI »NARODNOJ ST ARINI«
16. Hrvatska Eskomptna Banka u Zagrebu .
17. Hrvatsko-slavonska zemalj ska hipotekarna banka u





PRIVATNI PROMICATELJI ETNOGARFSKOG MUZEJA
U ZAGREBU.
Dr a g an H I' U š, ravnatelj banke, Kar_
lovac: 1 selj'ačku kolij,evku wavljenu u
Karlovcu.
P e I' oRa d o š e v i ć, Boće (kod Brčkog,
Bosna): »tka1ac« za tkanice tkat; ćulah =
muslimanska kapa od bijele vune; fes i šal
bosanski; peškir »zametani«.
Đ u I' o B a n, Botov,o': slika na staklu;
čutura.
Kat a B a n, Botovo: »žličnjak« za
spremanje kuhača i žlica, star oko 80 god.
Tom o B a n, Drnje: zdeljnjak; praljka za
pranje rublja; postelja iz 19. stoljeća.
Mar t a B e n o ti ć, Drnje: odenka od
kamenine; čuturaj trOll()žur »rangla« (tep-
sija »rangla« zemljana: »rošter« (roštilj)
za pečenje mesa i ribe; komad platna sa
preborima.
Mati j a B e n o ti ć, Drnje: slika na
staklu; »širajzlin« ili »ožeg«.
Iva n C i ga nek, Drnje: slika na staklu;
raspelo od Uma na drvu.
Je 1aCi ga nek, Dmje: drveni tanjur.
J o s i p C i g ane k, Botovo: »rošter«
(roštilj) za pečenje mesa i ribe.
Mar aČi ček, Botovo: četiri slike na
staklu.
J o s i p Č i ček, Botovo: ražanj.
Bar a Dom b li j, Drnje: preslica.
Pa v a o Dom b aj, Drnje: ogledalo;
»tokač« za mužar; preslica; kolo-vrat; sto-
lac; ladica (škrinja) za rubljej željez:ni tro_
nožac za ognjište; »zglavnik« za ognjište.
Fra n joD o m b aj, Drnje: »brukle«
(željezna sprava za vađenje lonaca iz peći);
zglavnik za <>l!njište.
D OI' a Fer e n čak, Torčec: »lajbec«.
Đ u I' oGa š par ić, Torčec: preslica.
Mara Gašparić, Torčec: zipka~
škrinja za spremanje rubenine kod u!daje.
Ci I a G o I e c, Drnje: drvena klupa.
St j epa n G I' o ti ć: »Makalka«, posuda
za pravljenje cvijeća.
Mar a H a j du k o vi ć : SUTina; lajbec.
Han ž ekI van, Torčec: slika na staklu.
D o I' a H eg e d u š i Ć, Drnje: zglavnik za
ognjište; lonac.
Mag d ale n a Iva n Č e c, Drnje: četiri
slike na staklu; lonac.
Martin Jakupek, Torčec: tikva (po-
suda).
Mi j oKa n i žan e c, Drnje': »moždjar«
(muža.r) od drva.
Jak o b Ken đ el, Drnie: zdelnjak za
kuhinj'u.
K i n b er g e r, Drnje: preslica.
Bolto Kolesar, Torčec: tikva (po-
suda).
Dor aKo I e s a 1', Torčec: šešir iz god.
1754.
Mat o K o I e s ar, Torčec: trokutni
ormarić za spremanje pisama i novca.
J o s i p K o s n i c a, Torčec: čutura.
Mar i j a!ll S t o đak o vi ć, bankovni či-
noVl11ik,Zagreb: 5 uskrsnih šarenih jaja iz
Garjana (kotar Đakovo) i Klinča.sela.
I I' ena J a m b r i š a k, učiteljica učitelj-
ske škole, Zagreb: Kival6 diszitmenyek.
Ornements rema.rquables de l'exposition
hongroise industrielle des ouvrages des
fE'mmes). BU:dapest 1882.
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Zla taK ova č e v i ć - L o p a Š i ć, Za-
~reb: Moravske .ornamenty. Rediguje Ma-
dlenka Vanklova. Viden 1890.
Dr. Fra n j o B u č ar, profesor, Zagreb:
dva fotografska negativa sa snimoima patu_
ljastih ljudi iz okolice To,puskoga.
S. Mar k o v i ć, trgovac razglednica, Za-
J!reb: 10 razglednica s narodnim motivima.
Fra n k o Pet r i Ć, gimnaz:ijalac muz.
povjerenik, Novi Sad: 3 razvojna stepena
pletenja kotarica u Kamenici.
AlOt u n Iva n š i Ć, seljak, Gradište:
vitlić ~ertika1ni, za namotavanje pre,diva;
"bacan.J« - za hvatanje riba na plitkoj
vodi.
E r ž aTo t h, Kocečani (općina Vel. Ba_
staji): uskrsno ,jaje s naple,tenim ukrasom
(posredstvom g. Stjepa,na Hrčića, Zagreb).
Iva n God e k, gimnazijalac, Zagre'b:
uskrsno šareno jaje iz Novigrada podrav-
skog.
Dr. Dr a goe e p u I i Ć, profesor, Zagreb:
'\1skrSiOošareno jaje iz Krašića.
lo r an j o S il b e rb a u er, ravno učitelj,
Lovas: 9 uskrsnih šarenih ja,ja iz Lovasa.
K arIo G r u i č i Ć, župnik u Kotarici:
-tkanica i skupina uskrsnih jaja s ukrasom
naplete,nim, kačkanim i vezenim te nalije-
pljenim komadima tkanine.
Mar aKo s n i c a, Torčec: tikva (po-
suda).
Petar Kosnica, Torčec: stara ura.
St j epa n K o s n i c a, Torčec: »lajbec«.
Dor aKo v a č, Drnje: 2 slike na &taklu.
Mar aKo v a č, To'rčec: tikva.
Mi j o Ko v a č, Torčec: zipka.
Edo Mar ko v i Ć, bank. nadravnatelj u
Zagrebu, muz. povjerenik: kolekcija uskrsnih
šarenih jaja iz Bele Krajine, okolice Slunja,
Karlovca, Vukovara, kot. Vojnića, Vinko-
v,aca.
D r a g i c ,a L e s seI, Z ita . L e s s e I,
M e r c ede s L e s s e I i V i Ima H o f-
man n, učiteljice u Draganićimaj muz. po-
'vjerenice: Pama za mladu i za »kresnicu«
sitnim staklenim perlama ukrašena - Ana
Mikan, Vrh; Ulplitki i poculica, bijela »štri-
kana« - Magda Mi&ir, Budrovci; »korica«
i »obašvica«, ukrasi ženske košulje - Bara
Barković, Barkovićij »korica«, »krpa« i
»obašvica« ukrasi žen. košulje - Mila Klan_
der, Petakij »kozica« i »krpa« - Ana Do-
mjančić, Čeglji; »krpa« na prebor tkana -
Frana Palaković, Goljakj »špice« sa starin-
skih poculica - zadruga Domladovac, Lazi-
naj čipke, 3 k.omaJda- Ljubica Jurčić, La-
zina; slameni šešir, vlastito pletivo - Mijo
šulak; h1ače od darova - Nikola Gojšić, ŠL
pakj drvena pastirska čaša - Janko Kuše-
ček, Draganići; »vrt1lce« za bušenje rupica
kod rupičanja - Fer-ko Jurčić, Lazina. ču-
nak s cijevlju i srdašcem - Pavao Kolin,
čegljij drvena žlica, rezbarijom ukrašena -
Andro Bošković, Barkovićij raspinjač na
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usku tkaninu, s upaljenim ukrasom - Miko
Misir, Budrovcij soljenka, mala, rezbarena'
viljuška drvena; vreteno; drvena je,dnostav~
na žlicaj dva »cmilca« za rupičanje, rezba_
renajogrlica od korala s crvenom vrpcom;
modra ukrasna vrpca.
Kat aVi cl a k, To>rčec. »kožuhec«.
Val e n tVi d a k, Torčec: starinska ura.
Ag n e z a Kr a I ji Ć, Drnje: Zipka (dječja
igračka).
R oza N o žar, Drnje: čutura.
Bar a Pa v eli, Torčec: slika na drvu.
Mara Paveli, Torčec: kožuh:
Marija Perošić: polica za sobu
(ujedno vješalica).
Florijan Picer, Torčec: stolac.
S t j epa n P i cer, Torčec. čutura.
M i I a PIa vec, Torčec: štap za maslac;
kanta za nošenje vode.
J u I a P lav e c, Torčec: tikvaj lajbec.
B 1a ž Pre di Ć, Drnje: lonac za čuvanje
masti.
M lli r i j aSa b o I ić: preslica. "
S tj epa n Sat ai ć: medenjak (drvena
posuda za sprernanje meda).
J o s i p Š i m ti n i Ć, Drnje: stolac od hra-
stovinej tronožac za kuhinju.
Mi j o S oka Č, Drnje: vaga, &tara, že-
Ljezna.
B o I t.o K u z mi Ć, Torčec: stolac.
Pa v a o K u z mi Ć, Torčec: slika na
staklu.
P a v a o M a d jer i Ć, Torčec: stolac.
Andro Mat jašić, Torčec: slika na
staklu.
Mara Mat jašić, Torčec: lajbec.
Ana Međim,orec, Drnje: 2 ženska
pl\sluka.
R oza Međ i m ore c, Drnje: slika na
staklu.
J o s i p Mi k u I an, Boto,vo: tikva; »rajn-
gla«, »dupličOJilinec«.
J o s i P' Mi k u I e, Torčec: tikva.
Đ u r.o Mi k u I e c, Torčec: preslica
S t i epa n Mraz, Drnje: čutura ..
Bar a N ova k, Drnje: starinsko glačalo.
O&imtoga iz istih sela: r<l'spelo,kadionica,
polica i stolac.
»NARODNA STARINA" sv. 8., III. knj., 2. br.
U ZAGREBU, 15. XII. 1924.
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